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ABSTRAK 
ZULFA PRIMA WAHYUNINGRUM, D0213107, KOMUNIKASI 
ANTARBUDAYA DI KALANGAN MAHASISWA (Studi tentang Proses 
Komunikasi Antarbudaya Mahasiswa Asal Lampung Di Universitas Sebelas 
Maret Surakarta), Skripsi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017.  
 
Komunikasi adalah hal yang sangat penting dan mendasar bagi semua orang. 
Komunikasi digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Pada dasarnya manusia 
membutuhkan mahkluk lain untuk bertahan hidup karena sudah hukum alamnya 
manusia seperti itu. Jadi, dengan kata lain tidak dapat dipungkiri lagi bahwa 
manusia membutuhkan komunikasi untuk bertahan hidup. Komunikasi dapat 
dilakukan dimanapun dan kapan pun dengan sangat mudahnya. Orang-orang dari 
berbagai agama, ras, suku, maupun daerah dapat melakukan komunikasi. Kita 
tinggal di negara Indonesia dimana negara majemuk ini memiliki begitu banyak 
ras suku atau etnis. Dari banyaknya etnis ini cara berkomunikasinya pun berbeda. 
Karena latar belakang budayanya berbeda.  
 
Hal ini lah yang dialami oleh mahasiswa perantau asal Lampung di lingkungan 
barunya yakni UNS. Di mana ia harus bisa beradaptasi dengan lingkung barunya. 
Tentu tidak mudah karena di dalam proses komunikasi yang mereka lakukan pasti 
terdapat hambatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses 
komunikasi antarbudaya mahasiswa perantau asal Lampung di Universitas 
Sebelas Maret Surakarta dan bagaimana hambatan komunikasi antarbudaya yang 
dialami oleh mereka. Mahasiswa perantau akan mengalami proses komunikasi 
antarbudaya seperti adanya perbedaan persepi antara komunikator dan komunikan 
dalam menyampaikan pesan, gaya personal seseorang dalam menyampaikan 
pesan seperti logat dan intonasi yang berbeda. Hal ini akan diiringi oleh hambatan 
yang ada berupa persepsi, emosi, dan non-verbal. Bahkan hambatan berupa 
bahasa yang akan menimbulkan perbedaan makna. Maka itu pentingnya 
mahasiswa perantau untuk mengetahui proses komunikasi antarbudaya beserta 
hambatannya agar bisa menjalin hubungan dengan budaya baru tersebut. Selain 
itu penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan wawancara 
mendalam serta tinjauan pustaka sebagai teknik pengambilan data. Dan, 
menggunakan analisis interaktif dalam menganalisis data. Serta, triangulasi 
sumber sebagai teknik validasi data.  
Kata Kunci: Proses Komunikasi Antarbudaya, Hambatan Komunikasi 
Antarbudaya. 
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ABSTRACT 
ZULFA PRIMA WAHYUNINGRUM, D0213107, INTERCULTURAL 
COMMUNICATION AMONG STUDENTS (Study of Intercultural 
Communication Process of Lampung Student at Sebelas Maret University 
Surakarta), Thesis of Communication Department, Faculty of Social and Political 
Sciences, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017.  
 
Communication is very important and fundamental for everyone. Communication 
is used in everyday activities. Basically human beings need other creatures to 
survive because it is natural law of human like that. So, in other words it can not 
be denied again that humans need communication to survive. Communication can 
be done anywhere and anytime with great ease. People of different faiths, races, 
tribes, and regions can communicate. We live in an Indonesian country where this 
plural country has so many ethnic or ethnic races. Of the many ethnicities this 
way of communication is different. Because the cultural background is different. 
 
This is what experienced by the resident of Lampung origin of Lampung in their 
new environment namely UNS. Where he should be able to adapt to his new 
surroundings. Of course not easy because in the communication process they do 
must have obstacles. This study aims to find out how the communication process 
between the cultures of students from Lampung origin at the University of Sebelas 
Maret Surakarta and how the barriers intercultural communication experienced by 
them. Students of immigrants will experience the process of intercultural 
communication such as the difference percepi between communicator and 
communicant in conveying the message, personal style of a person in conveying 
messages such as different accents and intonations. This will be accompanied by 
obstacles in the form of perception, emotion, and non-verbal. Even the barriers of 
language will make a difference in meaning. So it is important for migrant 
students to know the process of intercultural communication and its obstacles in 
order to establish a relationship with the new culture. In addition, this research 
uses qualitative research methods with in-depth interviews and literature review as 
a data retrieval technique. And, using interactive analysis in analyzing data. As 
well, triangulation of sources as a data validation technique. 
Keywords: Intercultural Communication Process, Barriers To Intercultural 
Communication 
 
 
 
